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MOTTO 
Maka sesuatu apa pun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di 
dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang 
yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. 
(QS. Asy-Syura: 36) 
 
Ayah adalah super hero pertama yang dikenal anaknya 
(Hitam Putih) 
 
Jadilah orang cerdas (bukan robot), terjatuhlah keatas, jadilah orang gila untuk 
menemukan apa yang orang lain belum temukan 
(N.S. Akbar) 
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PERSEMBAHAN 
Teriring rasa syukur pada-Mu ya Allah SWT. Segala nikmat kau anugerahkan 
kepadaku. Kupersembahkan karya ini untuk: 
 
 “Bapak Sudarto dan Ibu Romelah” 
Curahan kasih sayang yang tak terhingga beserta alunan doa yang tiada 
putus. Cucuran keringat, semangat, dan air mata yang menetes untukku sungguh 
takkan bisa kugantikan dengan apapun. Sungguh, semuanya membuatku bangga 
kepada kalian. Kalian takkan tergantikan. 
 
 “Sunu Dumadi Tetuko” 
Adikku semata wayang, terima kasih atas semangat dan motivasimu. 
 
 “Bu Lik dan Pak Likku” 
Terima kasih atas support, kasih sayang, dan motivasi yang telah kalian 
berikan 
 
 “Dosen-dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNS” 
Terima kasih untuk ilmu, pengalaman, dan segala bekal di sepenggal 
kisah perjalananku… Nasihat-nasihatmu takkan ku lupakan. 
 
 “Sahabat-sahabat Bastind A‟09” 
Terima kasih atas tangis, tawa, canda yang kalian berikan… Senang 
berjuang bersama kalian. 
 
 “Keluarga besar Pondok Bulan dan Keluarga besar Cik-Cik” 
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ABSTRAK 
Heni Setya Purwandari. K1209033. ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA 
INDONESIA PADA SURAT DINAS KANTOR KEPALA DESA JLADRI 
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Juni 2013. 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan: (1) Bentuk-bentuk kesalahan 
berbahasa Indonesia yang terdapat pada surat dinas kantor Kepala Desa Jladri, 
Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen; (2) Bentuk-bentuk kesalahan 
berbahasa Indonesia pada surat dinas kantor Kepala Desa Jladri, Kecamatan 
Buayan, Kabupaten Kebumen yang paling dominan; dan (3) Faktor yang 
memengaruhi kesalahan berbabahasa Indonesia pada surat dinas kantor Kepala 
Desa Jladri, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang fokus 
penelitiannya telah ditentukan berdasarkan tujuan dan minat peneliti sebelum 
terjun ke lapanagan dengan sampel surat dinas keluar Kantor Kepala Desa Jladri. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis dokumen content 
analysis dan in-dept interview atau wawancara mendalam. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi tiga langkah, yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bentuk kesalahan 
berbahasa Indonesia yang ditemukan pada surat dinas Kantor Kepala Desa Jladri 
diantaranya, kesalahan dalam bidang morfologi, sintaksis, diksi, dan ejaan.  
Kedua, bentuk kesalahan berbahasa Indonesia yang paling dominan pada surat 
dinas Kantor Kepala Desa Jladri adalahn kesalahan dalam bidang ejaan. Adapun 
persebaran kesalahan berbahasa yang ditemukan pada surat dinas Kantor Kepala 
Desa Jladri adalah sebagai berikut. a) Kesalahan dalam bidang morfologi 
sebanyak 17 (1,99%). b) Kesalahan dalam bidang sintaksis sebanyak 36 (4,21%). 
c) Kesalahan dalam bidang diksi sebanyak 108 (12,62%). d) Kesalahan dalam 
bidang ejaan sebanyak 694 (81,16%). Ketiga, faktor utama penyebab kesalahan 
berbahasa Indonesia pada surat dinas Kantor Kepala Desa Jladri adalah 
penguasaan kaidah bahasa Indonesia penulis surat dinas yang kurang memadai. 
Faktor-faktor penyebab kesalahan berbahasa Indonesia lainnya, antara lain 
sebagai berikut. a) Penguasaan kaidah bahasa Indonesia penulis surat dinas yang 
kurang memadai. b) Penulis surat dinas lebih dari satu orang. c) Tidak adanya 
pelatihan surat dinas dari pemerintah. d) Motivasi dan sikap bahasa yang masih 
kurang. e) Penggunaan bahasa Ibu (bahasa Jawa). 
Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat kesalahan berbahasa Indonesia 
pada surat dinas Kantor Kepala Desa Jladri, Kecamatan Buayan, Kabupaten 
Kebumen. 
 


















































Segala puji bagi Allah SWT yang nemberi ilmu, inspirasi, dan segala 
nikmatnya kepada kita semua. Atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan Judul “ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA INDONESIA 
PADA SURAT DINAS KANTOR KEPALA DESA JLADRI KECAMATAN 
BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 
mendapatkan gelar pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi 
ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, bimbingan, dan pengarahan dari 
berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin 
penyususnan skripsi ini. 
2. Dr. Muhammad Rohmadi, S.S., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Bahasa dan Seni yang telah memberikan persetujuan dalam skripsi ini. 
3. Dr. Kundharu Saddhono, S.S., M.Hum., selaku Ketua Program Studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sekaligus pembimbing II yang telah 
memberikan persetujuan, bimbingan, arahan, dan motivasi sejak penyusunan, 
penelitian, hingga skripsi ini selesai. 
4. Dr. Budhi Setiawan, M.Pd., selaku pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan, arahan, dan motivasi sejak penyusunan, penelitian, hingga skripsi 
ini selesai. 
5. Dra. Raheni Suhita, M.Hum. selaku pembimbing akademik yang selama ini 
turut mementau dan menyemangati peneliti. 
6. Bapak Sudi, selaku Kepala Desa Jladri yang telah memberikan izin, 
kesempatan, dan tempat guna pengambilan data dalam penelitian. 
7. Bapak Warisman, selaku Sekretaris Desa Jladri yang telah memberi 
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8. Bapak Muhjino, selaku Kaur Keuangan Desa Jladri yang telah bersedia 
menjadi informan dalam penelitian ini. 
9. Titi Umansih, S.E., selaku Kaur Pemerintahan Desa Jladri yang telah bersedia 
menjadi informan dalam penelitian ini. 
10. Ibu Romelah, selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Jladri yang telah 
bersedia menjadi informan. 
11. Bapak Sudarto dan Ibu Romelah yang telah membiayai, memberi doa dan 
semangat, serta menyediakan fasilitas selama kuliah dan penyusunan skripsi 
ini. 
Semoga kebaikan dan bantuan dari semua pihak tersebut mendapat pahala 
dan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Meskipun demikian, penulis berharap 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan menambah khasanah 
keilmuan. 
 
                 Surakarta, Juli 2013 
      
         Penulis 
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